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Resumo: O curso de Design da Unoesc Xanxerê, no ano de 2016,  por meio de atividade de 
extensão comunitária, desenvolveu a identidade visual para o Grupo Ellas - Grupo de 
Apoio às Mulheres com Câncer de Faxinal dos Guedes-SC. Dois acadêmicos estiveram 
envolvidos na elaboração do projeto que, fez uso de metodologia projetual de design para 
chegar ao resultado. O projeto iniciou com o levantamento de informações e pesquisas 
sobre a entidade e os envolvidos, após gerou-se alternativas e definindo os elementos 
conceituais, estéticos e funcionais. Como resultado, a identidade buscou por meio de 
elementos gráficos transmitir os conceitos e premissas da instituição, elaborando uma 
identidade composta por logotipo e símbolo que remetem em sua essência a forma de um 
coração dando a alusão ao amor e carinho, também, nota-se a presença de formas 
entrelaçadas representando duas pessoas abraçadas significando o envolvido dos 
voluntários, a marca foi aplicado em papelaria institucional, camisetas e banners, 
seguindo os mesmos conceitos.  Para os acadêmicos, esta foi uma oportunidade de 
relacionar os conhecimento teóricos à prática profissional, já para o Grupo Ellas, o projeto 
proporcionou identidade, visibilidade e reconhecimento das atividades desenvolvidas 
pelo grupo.     
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